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Señores miembros del Jurado: 
Presento ante ustedes la tesis titulada “Planeamiento estratégico y gestión de ejecución 
presupuestal en el  personal con labores administrativas del hospital “Hermilio Valdizán” 
Lima 2016, en cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la universidad César 
Vallejo para obtener el grado académico de magíster en gestión pública. 
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problema, hipótesis y objetivos. 
El Segundo Capítulo, marco metodológico, donde se presentan las variables, 
metodología, la población y la muestra, los instrumentos utilizados y el método de análisis 
de datos. 
El tercer capítulo se presentan los resultados: descriptivos y contrastación de 
hipótesis, la discusión, las conclusiones deducidas del análisis estadístico de los datos, así 
como las sugerencias y los aportes que permitirán justificar la presente investigación. 
Por lo expuesto, señores miembros del jurado, recibimos con beneplácito vuestros 
aportes y sugerencias para mejorar, a la vez deseamos sirva de aporte a quienes deseen 
continuar un estudio de esta naturaleza. 
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La presente investigación tuvo como objetivo general, determinar qué relación existía entre 
planeamiento estratégico y gestión de ejecución presupuestal en el personal con labores 
administrativas del hospital Hermilio Valdizán Lima 2016. Tuvo como problema general  
¿Qué relación existe entre planeamiento estratégico y gestión de ejecución presupuestal en 
el personal con labores administrativas del hospital Hermilio Valdizán Lima 2016? 
 El tipo de investigación fue básico, de nivel correlacional, de diseño no 
experimental. La muestra de tipo no probabilística constituida  de 135 trabajadores que 
realizan labores administrativas en el hospital Hermilio Valdizán. Se tomó como muestra 
de una  población de 231 trabajadores. Se aplicó el Cuestionario de Planeamiento 
Estratégico constituido de 40 preguntas a escala Lickert y otra encuesta sobre Gestión de 
Ejecución Presupuestal constituida de 35 preguntas a escala dicotómica. 
 Se utilizó el estadístico no paramétrico de Rho de Spearman donde se contrastó la 
hipótesis general determinando que existe una relación significativa entre  planeamiento 
estratégico y gestión de ejecución presupuestal, según percepción de trabajadores con 
labores administrativas del hospital Hermilio Valdizán. Observamos que la 
Sig.(significancia asintótica) mostrada por SPSS es 0.001 menor a 0.05, en consecuencia se 
toma la decisión de rechazar la Hipótesis nula  (Ho) a un nivel de confianza del 95%, y 
aceptar la Hipótesis Alterna  (H1). 
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This study was overall goal, determine what relationship exists between strategic planning 
and budget execution management on staff with administrative tasks Valdizán Lima 
hospital Hermilio 2016 had as general problem What is the relationship between strategic 
planning and management of budget execution in staff with administrative tasks Valdizán 
Lima hospital Hermilio 2016? 
 The research is basic correlational level, non-experimental design. Nonprobability 
sample type consisting of 135 workers who perform administrative tasks in the Hermilio 
Valdizán hospital. It was taken as a sample from a population of 231 workers. Strategic 
Planning Questionnaire consisting of 40 questions Likert scale and another survey of 
Management Budget Execution consisting of 35 questions was applied to dichotomous 
scale. 
 Non parametric Spearman Rho statistic where the general hypothesis was tested by 
determining that there is a significant relationship between strategic planning and 
management of budget execution according perception of workers with administrative 
tasks Hermilio Valdizán hospital was used. We note that the Sig. (Asymptotic significance) 
shown by SPSS is 0.001 less than 0.05, hence the decision to reject the null hypothesis 
(Ho) at a confidence level of 95% is taken, and accept Hypothesis Alternative (H1). 
 
Keywords: Hermilio Valdizán hospital, strategic planning, budgeting, personal execution 
with administrative tasks. 
 
 
